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1ANO XVII. Madrid 16 de noviembre de 1922.
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Toda la corrdspondencia debe dirigirse al Administrador del «Diario Oficial»
SU-]N/TA__ ET1E-0
Reales órdenes..
ESTADO MAYOR CENTRAL. Destino al Cap. de F. D. J. Cer
vera, al íd. de íd. D. M. Fernández y a los íd. de C. D. A.
Contreras, D. B. Martín y D. I. Fontenla.—Concede licencia
al íd. D. G. Rodríguez. -Destino al íd. D. A. Pujazón. -Con
cede gratificación de efectividad al Cap. D. D. Paul. - Desti
no a un celador de puerto de 2.a--Resuelve instancias del
personal de marinería que expresa. --Dispone se conceptúe
con la calificación de «Distinguido, a los que posean la Me
dalla Naval o Militar. - Dispone se facilite por cuenta de la
Hacienda la mantelería y servilletas de los ranchos chicos.
Sobre montura de calderas dadas de baja en un inventario.
CONSTRUCCIONES NAVALES-. Dispone cese en la situación
de supernumerario el Cor. D. J. Vez.—Confirma en sus an
teriores destinos al Cor. D. E. de la Cierva y al T. Cor. D. M
•
González de Alelo. -Dispone cese ea su destino el T. Cor.
D. C. Godino. -Ascenso del T. D. J. E. Díez.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLIA.--Dispone que los pro
fesores de la Academia de Artillería desempeñen idéntico co
metido en la Escuela de Condestables.
SERVICIOS AUXILIARES.-Concede licencia al (. 1.° D. J.
Santiago.
INTENDENCIA GENERAL. -Concede pluses a varics cabos de
Infantería de Marina.
SERVICIOS SANITARIOS.—Aprueba relación de medicamen
tos y efectos que integran el botiqu n ,sFernández-Cuesta».
Circulares y disposiciones.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA- —Saca a concurso la plaza





Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Promovido a su actual- empleo el
Capitán de Fragata 1). Joaquín Cerera y Valde
rrama, y desempeñando interinamente el destino
de Jefe de la Subcomisión Hidrográfica del Norte,
Su Majestad el Rey (g. D. g.) ha tenido a bien.co'n
ferir en propiedad el mencionado destino a dicho
Jefe.
Do Real orden lo digo a V. E. para su. conoci
miento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 14 de noviembre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Promovido a su actual empleo el
Capitán de Fragata D. Manuel Fernández Piña,
por. Real orden de 10 del actual, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien nombrar a dicho Je
fe Ayudante-Secretario del Capitán General del
Departamento de Cádiz, Almirante de la Armada
D. Pedro Vázquez de Castro y Pérez de Vargas,
cuyo destino le fué conferido interinamente por
Real orden de 7 del corriente me (D. O. nítm. 252).
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 14 de noviembre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Je ie del Estado Mayor Central de
la Armada. -
Sr. Capitáli General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de larina.
- -o —
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.) ha tenido a
bien nombrar al Capitán de Corbeta D. Adolfo
Contreras y M'anda, Jefe de las Brigadas de mari
nería del Arsenal de Cartagena.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 14 de noviembre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido abien nombrar al Capitán de Corbeta D. BenignoMartín y Peña, Jefe de las Brigadas de marinería
del Arsenal de la Carraca.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños. —Madrid 14 de noviembre de 1922
RIVERA.
Sr. Almirante Jefe I e 1 Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Exorno Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
poner que el Capitán de Corbeta D. Isidro Fonten
la y Maristany, quede destinado para eventualida
des del servicio en el Departamento de Ferrol.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 14 de noviembre de 1922.
RIVERA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de la comunicación
número 763, del Comandante General del Departa
mento de Cádiz, remitiendo acta de reconocimien
to facultativo del Capitán de Corbeta D. Gabriel
Rodríguez Acosta, S. 1. el Rey (q. D. g.), de con
formídad con lo informado por el Estado Mayor
Central, ha tenido a bien conceder a dicho Jefe
cuatro meses de licencia por enfermo, disponiendo
que durante esa licencia perciba sus haberes el in
teresado por la Habilitación General del Departa
mento de Cádiz.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde a V. E. muchos
años.-1-adrid 14 de noviembre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán Ge ieral del Departamento de Cádiz
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta for
mulada al efecto, S. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido
a bien disponer que el Capitán de Corbeta D. An
tonio Pujazón Plouquet, cese en el destino de Ayu
dante personal del Capitán General del Departa
mento de Cádiz y continúe desempeñando en pro
piedad el cargo de Jefe de la Estación Torpedista
de aquel Departamento, en sustitución del de igual
empleo D. Gabriel Rodríguez Acosta, a quien se
concede licencia por enfermo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid 14 de noviembre de 1922.
RIVERA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr Intendente General de Marina.
Cuerdo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Por cumplir en 1.° de diciembre pró
ximo doce años de empleo el Capitán de Infantería
de Marina D. Domingo Paul y Goyena, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido concederle la gratifi
cación anual de mil doscientas pesetas (1.200), que
percibirá desde la revista de dicho mes de diciem
bre.
De real orden lo digo a V. E. para su *conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.---Madrid 14 de noviembre de 1922.
RIVERA
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Intendente General de Marina.
Señores. . . . . .
Cuerpo de Celadores de puerto
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el celador de puerto de 2.' clase Robus
tiano Cortés Lago, cese en su actual destino y
pase a continual sus servicios a la provincia ma
rítima de Bilbao.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos —Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 1:3 de noviembre de 1922.
El Almirante Jefe del r stado Mayor Ccn t al.
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferrol y Cartagena.
Marine-ría
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el
Capitán General del Departamento de Cádiz, del
cabo de Marinería de la Escuela Naval Militar
Juan Estevez López, en solicitud de continuar en
el servicio activo de la Armada al terminar el ac
tual período de enganche que sirve, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien conceder al recurrente
la continuación por dos años, tiempo que le falta
para completar seis de servicios voluntarios como
cabo, clasificándolo en 2•' campaña y debiendo
atenerse para la percepción de primas y vestuario,
a lo dispuesto en el punto segundo de la Real or
den de 1.° de agosto pasado (D. O. núm. 171).
Lo que de Real orden, comunicada por el señor
Ministro de Mari!la, digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 13 de noviembre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayo' Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Ca pitán General del Departamento de Cádiz
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el
Capitán General del Departamento de Cádiz, del
cabo de mar de la lancha /14-1 Francisco Martínez
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García, en solicitud de continuar en el servicio de
la Armada como enganchado por tres años al ter
minar su servicio obligatorio, Su Majestad el Rey
(que Dios guarde) ha tenido a bien acceder a los
deseos del recurrente, clasificándolo en primera
campaña voluntaria y con los beneficios que esta
blece el vigente Reglamento de enganches de 14
de marzo pasado (D. O. núm. 67).
Lo que de Real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 13 de noviembre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el
Capitán General del Departamento de Cádiz, del
cabo de Marinería del aviso Urania José Barcelo
na Ivars, en solicitud de continuar en el servicio
de la Armada como enganchado por tres años, al
terminar su servicio obligatorio, S. M. el Rey
(q. I). g.) ha tenido a bien acceder a los deseos
del recurrente, clasificándolo en primera campa
ña voluntaria, con los beneficios que establece el
vigente Reglamento de enganches de 14 de marzo
pasado (D. O. núm. 67).
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de 'Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. - Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid 13 de noviembre de 1922.
El Aluna-8rue Jefe del Estado Mayor C
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada
Sr.Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
rotectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el Ca
pitán General del Departamento de Cádiz, del ca
bo de fogoneros del guardacostas Uad-Quert An
tonio Alcaraz Félix, al que en 27 de julio último
se le concedió por la autoridad que cursa la ins
tancia, la continuación en el servicio a partir del
20 de agosto siguiente en que cumplió su último
período de enganche, en solicitud de que con arre
glo a la Real orden de cinco de agosto pasado
(D. O. núm. 175), se le clasifique con arreglo al
vigente Reglamento de enganches, S. Ni. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien acceder a los deseos del
recurrente, concediéndole la continuación en el
servicio a partir del 20 de agosto, por diez y sie
te días, tiempo que le faltaba para completar seis
años de servicios voluntarios como cabo, clasifi
cándolo en segunda campaña y debiendo cobrar
las primas y vestuario con arreglo al punto segun
do de la Real orden de 1.° de agosto pasado
(D. O. 171). Dicho indivíduo deberá solicitar nue
vamente la continuación en el servicio y a partir
del siete del mes de septiembre pasado, por tres
arios, fecha en que cumplió el enganche que se
concede por esta disposición.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 13 de noviembre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Calificaciones
Circular. Excmo. Sr.:Corno resultado de comu
nicación del Capitán General del Departamento de
Cartagena, de 18 de septiembre último, consultan
do la edificación con que debe conceptuarse en la
nota de «Valor», de los informes reservados al per
sonal que haya sido agraciado con la Medalla Na
val, S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad con lo
informado por el Estado Mayor Central y con ias
consultas emitidas por el Asesor General de este
Ministerio y por la Junta Superior de la Armada,
se ha servido resolver que debe conceptuarse con
la calificacación de «Distinguido»' tanto a los que
posean la Medalla Naval corno laMilitar.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 14 de noviembre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Señores. . . .
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 2.001 fecha 4 de octubre próximo pasado, del
Comandante General del Arsenal de Cartagena, en
la que manifiesta no existe ningún precepto por el
cual se ordene quién ha de facilitar las servilletas
y mantelería a los ranchos chicos; teniendo en
cuenta lo dispuesto en el punto K, del artículo 7.°
del reglamento de Fondos Económicos, que dis
pone corresponde a este Fondo la reposición de la
mantelería de los ranchos chicos en los plazos que
el mismo fija; S, M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por el Estado Mayor Cen
tral de la Armada, ha tenido a bien disponer que,
en concepto de armamentos, deben las mantelerías
ser facilitadas, lo mismo que los demás efectos de
inventario, por cuenta de la Hacienda.
Lo que de Real orden, comunicada por el señor
Ministro, digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 7 de noviembre de 1922.
ElAliniranteVefe del Estado NIayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Comandante General del Arsenal de Carta
gena.
Señores. . . .
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicacíón nú
mero 2.106, fecha 2 de septiembre último, del Co
mandante General del Arsenal de Cartagena, en laque, en cumplimiento de Real orden comunicadade 23 del próximo pasado julio, referente a baja
en el inventarlo de la Zona cedida a la S. E. deC. N. de varios efectos, manifiesta que las dos calderas que se han rebajado del referido inventarioestán todavía en estado de prestar servicio, y propone se monte una de ellas en el taller de maquinaria, y la otra en la Central eléctrica del Arsenal,Su Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad conlo informado por el Estado Mayor Central de la
Armada, ha tenido a bien acceder a lo solicitado.
Lo que de Real orden, comunicada por el señorMinistro de "Mai ina, digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 7 de noviembre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor C ntral,
Gabriel Antón.
Sr. General .° Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.





Excmo. Sr.: Por ser conveniente al mejor servi
cio, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dispo
ner que el Coronel de Ingenieros de la Armada
D. Jacinto Vez y Zetina cese en la situación de su
pernumerario que le fue concedida por Real orden
de 7 de septiembre de 1920 (1) 0. núm. '204) y pase
a la de activo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 13 de noviembre de 1922
RivERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. General Jefe de Construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.), de acuerdo
con lo informado por la Jefatura de Construccio
nes Navales, Civiles e Hidráulicas, ha tenido a
bien disponer que el Coronel de Ingenieros de la
Armada I). Enrique de la Cierva y Clavé y Te
niente Coronel del propio Cuerpo D. Manuel Gon
zález de Aledo y Castilla continuén desempeñan
do los destinos que le fueron conferidos por Rea
les órdenes de 19 de febrero de 1920 (D. O. núme
ribo 44) y 24 de noviembre de 1917 (D. O. númeroi26:. toda vez que cesaron las
c usas prigen de la Real orden fecha 17 de agosto
dSzifíi8 Okado (D. O. núm. 186).
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 14 noviembre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de Construcciones Navales, Ci
viles e Hidráulicas.
Sr. Director General de Navegación y Pesca Marítini
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el Teniente Coronel de Ingenie
ros de la Armada-D. Carlos Godino y Gil, cese en
la comisión de Profesor de la Academia del Cuerpo
que le rué conferido por Real orden de 30 de enero
de 1922 (I). 0. núm. 33), una vez que terminen los
exámenes del presente curso.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 13 de noviembre de 1922.
RIvEnA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. General Jefe de Construcciones Navales, Ci
viles e Hidráulicas.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Director de la Academia de Ingenieros yMa
quinistas de la Armada.
Sr. Inteiventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
o
Excmo. Sr.: Para eibrir vacante reglamentarfa
en escala activa de Capitanes de Ingenieros de la
Armada, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por la Jefatura de Construcciones Nava
les, Civiles e Hidráulicas, ha tenido a bien promo
ver a dicho empleo al Teniente del propio Cuerpo
don José Emilio Díez o Hidalgo que es el número
uno en la escala de su clase, y ha sido declarado
apto para el ascenso, debiendo contar en su nuevo
empleo la antigüedad de 31 de octubre último, día
siguiente al en que cumplió las condiciones regla
mentarias al efecto, pasando destinado al Arsenal
de la Carraca.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a Y E. muchos
años. —Madrid 13 de noviembre de 1922.
Ri.vERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. -Comahdante General del Arsenal de la Ca
rl aca.
Sr. General Jefe de Construcciones Navales, Ci
viles e Hidráulicas.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado- en Marruecos.




Excmo. Sr.: Vista la comunicación núm. 4827,
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de 10 de octubre último, del Capitán General del
1>dpartamento de Cádiz, con la que se eleva a la
Superioridad escrito del Coronel Director de la
Escuela de Condestables, en el que se 'n'opone que
el personal de profesores que constituyen la plan
tilia de la Academia de Artillería desempeñe, al
mismo tiempo, idéntico cometido en la Escuela de
Condestables; S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo propuesto por la Jefatura de Construc
ciones de Artillería, se ha servido aprobar la pro
puesta de referencia, debiendo procurarse que los
profesores de la Academia de Artillería tengan a
cargo, en la de Condestables, la enseñanza de ma
terias idénticas o similares, como asímismo, que
alternen, en uno y otro Centro, en los servicios del
Régimen interior que, con arreglo a los reglamen
tos vigentes, establezca el Director de las expresa
das Academias.
Do Real lo orden digo a V. E. para su cono
c«imiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 13 de noviembre -de 1922.
RIVERA
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.




Excmo. S.: Dada cuenta de la 'instancia promo
vida por el Capellán primero del.Clerpo Eclesiás
tico de la-Armada D. José Santiago Rodríguez, de
«eventualidades» en el Departamento de Cádiz, en
la cual suplica que se le concedan dos meses de li
cencia reglamentaria para toda la Península y el
extranjero (Lourdes-Francia.), por haber estado
embarcado dos años cmsecutivos en el acorazado
España,. S. M. el Rey (q. I). g.), de conformidad
.con lo informado por la 31a Sección del Estado Ma
yor Central y Servicios Auxiliares, ha tenido a
'oien concederle la referida licencia, con todo el
sueldo, por estar comprendido en el artículo 31 del
Reglamento de 15 de junio de 1903, debiendo percibir sus haberes por la Habilitación General del
Departamento de Forrol.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos. Dios guarde a V. E. muchos año;. -
Madrid 13 de noviembre de 1922.
14.1 Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel. Antón.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Ferrol.
Sr. Provicario General Castrense.





Excmo. Sr.: Reunidos en 30 de junio último, por
el Cabo de Infantería de Marina D. Emilio Colom
bo y Mellado, de la Compañía de Ordenanzas, los
requisitos que para ello exije el artículo 5.° de la
Ley de Guerra, de 15 de julio de 1912, aplicada a
Marina por Real decreto de 29 de julio de 1.917
(D'Amo OFICIAL núm. 174), S M. el Rey (que Dios
guarde), de conformidad con lo propuesto por la
Intendencia General de este Ministerio, se ha..'r
vicio conceder al in- encionado Cabo el plús diario
de veinaeinco céntimos de peseta, a partir de la
fecha arriba indicada.
Lo que de Real orden, comunicada por el señor
Ministro de !ilarina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 11 de noviembre de 1922.
i Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabr 7«,('I Antón.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Minis
terio.
Excmo. Sr,: Reunidos en 5 de febrero de 1920,
por el Cabo de Infantería de Marina Juan Cama
Cordero, del 2.° Batallón del primer Regimiento,
los requisitos wie para ello exige el artículo 5.° de
la Ley de Guerra, de 15 de julio de 1912, aplicada
a Marina por Real decreto de 29 de julio de
1917 (D. O. núm. 174), S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lopropuesto por la Intendencia Gene
ral de este NIinisterio, se ha dignado conceder al
mencionado Cabo el plús diario de veinticinco cén
timos de peseta, a partir de la fecha arriba indi
cada.
Lo que de Real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo a V E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años --Madrid 11 de noviembre de 1922.
El Almirante Jefe de Estado Mayor Central,
Gabriel _Antón.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Minis
terio.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
o
Excmo. Sr.: Reunidos en 24 de enero del año ac
tual, por el Cabo de Infantería de Marina Antonio
Suárez Rodríguez, de la Compañía de Ordenanzas,
los requisitos que para ello exige el artículo 5.° de
la Ley de Guerra, de 15 de julio de 1912, aplicada
a Marina por el Real decreto de 29 de julio de
19 7 (D. O. núm. 174), S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo propuesto por la Intendencia
General de este Ministerio, se ha servido conceder
al mencionado individuo el plús diario de veinti
ciwo céntimos de peseta, a partir de la fecha al
principio indicada.
Lo que de Real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. --Dios guarde e V. E. muchos
años.- Madrid 11 de noviembre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. Intendente General (i e Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministe
rio.
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Sentidos Sanitarios
Material sadtario
Circular.—Excmo. Sr.: En vista del expediente
incoado en el Departamento de Ferrol, con motivo
de dificultades surgidas para el reemplazo de me
dicamentos y efectos del Botiquín «Fernández
Cuesta», de la Comandancia de Marina de Villa
garcía, por no existir constancia oficial de las can
tidades de unos y otros, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Jefatura de los
Servicios Sanitarios de la Armada, ha tenido a
bien aprobar la adjunta relación de los medica
mentos y efectos que integran el expresado Bo
tiquín.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos. --Dios guarde a V. E. muchos años. -
Madrid 11 de noviembre de 1922.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Anión.
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de
la Armada.
Señores
Relación de relee-v.1nel 4
Cuatro vendas gasa 5 m. por 5 cm.
Dos ídem ídem 10 m. por 5 cm.
Un saco lona tubo comprensor, con fiador.
Una riñonera porcelana 14 cm.
Una lámpara metal Liliput para alcohol.
Un carrete esparadrapo, dos y medio por dos
medio.
Una esponja pequeña.
Una caja papel sinapismos.
Dos vendajes de cuerpo.
Un sobre tafetán perforado.
Una cápsula porcelana 5 cm.
Dos pañuelos triangulares.
Dos paquetes gasa Hartmann sublimada me
dio metro.
Seis ídem algodón comprimido de 50 (Yrs.
Ocho frascos de 25 grs. paTa éter, láudano, amo
niaco, agua destilada, aceite alcanforado, aceite
de trementina, colodión elásico y tintura de iodo.
Un tarro de cristal para la pomada (30 gramos).
Una venda enyesada 5 por 5.
Un espolvoreador pequeño para iodoformo.
Una jeringa Luer un gramo.
Una caja doce impei.dibles.
Un tubo pastillas sublimado un 4);r.
Un ídem guarda-agujas con 6.
Un ídem seda «Ideal» núm. (3.
Dos ídem ídem aguja curva núms. 4 y O.
Un porta-caústicos cauchú 10 cm. con una barra
de nitrato de plata.
Un pincel.
Un estilete doble metal.
Un ídem porta-mechas.
Una tijera curva 13 cm.
Una ídem recta 13 cm.
Una pinza Pean de 11 cm.
Una ídemISpencer.
Un bisturí núm. 6641 (catálogo Hartmann).
Una sonda núm. 6727 ídem ídem.
Dos vasos de aluminio.
Y
Un tubo cuenta-gotas.
Seis vendas gasa 5 por 5.
Diez ampollas surtidas.
Un estuche para botiquín plegable nú.m. 2667
del mismo catálogo.
Dos férulas de caoba de 20 cm.
Cuatro vendas Cambric 5 por 5.
Una caja metálica para ocho frascos.
Una armadura alambre.
Dos lonas para las dos armaduras.
Una chapa.
Un estuche forma acordeón.
Una funda lona paradl estuche.
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Circulares y disposic one
DIACCION GENCILII NA.VEGAIÓN Y PESCA MARÍTIMA
Por hallarse vacante la plaza de Perito Inspector
de buques de la Marina mercante, de la Coman
dancia de Marina de Vigo, y en cumplimiento del
artículo transitorio del Real decreto de 6 de no
viembre de 1918, se saca a concurso, en el que pg
drán tomar parte, según el artículo 8.° del mismo
Real decreto, los Ingenieros Navales con título es
pañol, expedido pol. el NIinisterio de Marina o re
validado por éste.
Los que deseen tomar parte en el concurso pre
sentarán sus solicitudes en la Comandancia de Ma
rina de Vigo, dentro del plazo de un mes, conta
do desde la fecha de la Gacela de Madrid que pu
blique esta convocatoria.
Los concursantes deberán presentar las instan
cias acompaCiadas de los documentos siguientes:
1.0 Título original de Ingeniero Naval o de la
Armada, expedido por el Ministerio de Marina o
testimonio notarial del mismo.
2.° Certificación del acta de inscripción en el
Registro civil, de su nacimiento o de su partida
bautismal, segú.n la fecha en que haya ocurrido.
3•0 Certificación del Registro central de pena
dos y rebeldes.
4•0 Certificación de buena conducta, expedida
por el Alcalde de la población de su residencia.
5•0 Declaración jurada de no estar comprendi
(lo en ninguno de los casos de incompatibilidad
siguientes:
a) Gerencia o Dirección de cualquier factoría
naval o taller de construcción o reparación de bu
ques, de máquinas y de calderas marítimas.
h) Inspector de Compañías navieras o repre
sentante de Asociaciones de esta clase.
e) En general, todo cargo relacionado con in
dustrias marítimas que ha de tener que inspeccio
nar si alcanza la plaza de Perito; y
5.° Cuantos documentos acrediten, a juicio del
solicitante, méritos especiales.
Todos los documentos que acaban de enumerar
se, se reintegrarán y legalizarán en la forma que
dispone la legislación vigente, si son suceptibles
de ello.
Lo que se publica para conocimiento de las per
sonas a quienes pueda interesar.
Madrid, 7 de noviembre de 1922.
El Dilector general de Navegación y Pesca Marítima,
Honorio Cornejo.
Imp. del ',I.inisterio de1\1firlria..
